











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平家物語 源平盛衰記 久修園院縁起 直談因縁集 東西歴覧記 古物語類字抄
巻6 巻26 8-16 也部290
亀を しにけるま こ 天王寺詣の時 清和天皇の御 陽成院ノ御時 太宰ノ任二下
助けた時 との母存生の 宇貞観之比… ・鎮西二所領 向ノ時
時 鎮西へ下向の 持玉 フ問、 下
時 レ リ 。 時 、
亀を かつ らの うか 渡辺の橋の辺 淀の河すえ穂 宇治橋ニテ 淀河 ノ辺、穂
助けた場所 ひが鵜の餌に 積乃橋の許 積ノ橋
せん とて
亀を しにけるま こ 此若君の御母 藤原高房 高房 高房 山蔭中納言
助けた人 との母(存 生 御前
の時)
亀に 父山蔭中納言 太宰大弐にて 河尻の津丹宿 高房、鎮西へ 如無僧都 の、




亀に 継母にくんで 乳母いかゞは 婦母の女房継 継母喜テ、四 偶 々舟ニテ 、 継母悪みて、
助けられるこ あか らさまに した りけん取 母の話をう希 才二成玉フ所 高房ノ幼子ヲ 海に落 し入た
とになった き いだくや うに 弛て海中へ落 て最愛の一男 御子 ヲ、メノ 乳母誤テ海へ り し
っかけ して海にお と し入る 山蔭中納言を トニ仰付、海 落 ス、悲 ミ限
し入 ころさん 水中へ堕入連 歟河へ沈候へ ナシ
としけるを 偽てあやまて 云云。 口惜存
る気色也 レ トモ 、 セ ウ
ノ仰 ナ レハ 、
河へ投入ル 》
也 。
亀に 如無僧都 如無僧都 山蔭の中納言 山蔭ノ中納言 中納言山蔭卿 如無僧都
助けられた人 (助無僧都)
話型 継子 継子 継子 継子 継子 継子
動物報恩 動物報恩 動物報恩 動物報恩 動物報恩 動物報恩
その他 如無とも助無 山蔭の夢に亀 久修園院、総 四歳になる御 「高房衣にカ
とも書いてい が現れ 、話を 持寺建立につ 子 。 ヘ テ 」(「 しに
る 。 す る(亡母御 い て 。 七男七女。 けるまことの
亀を助けたの 前が亀を助け 七男七女。 長谷へ参 り、 母」の場合 と
が亡母(実母) たことや継母 亀→吉凶を相 最初に会った 同 じ)。
と な っ て い 乳人により若 すること 人に作らせよ 山蔭が亀井寺
る 。 君が海に落と 行基 とい う展開。 を建立したこ
し入れられた 聖徳太子 →童子(仏師 と 。
こと) は行 基 菩 薩 総持寺、吉 田
亀を助けたの か?) 神社について
は亡母御前。 →十一面観音 も書かれてい
如無の名前の 像できる る。(亀井寺 を
由来を説 く。 (続古事談に 建立した人物


















助 けられ るこ テオチ入テケ 母アヤマ レル
とになった き ル ヲ 由ニテ海底二
っかけ 沈 ン トス




納言の うへに 由来を説 く。
は 、 た とへ も 如 無 出家 し
なかりける母 て、如無僧都
の心 かな。」 とな る(高貴
という一文の な僧だった)。
み 。 →亀井寺で仏
法を行った。
亀井寺を建立
した人物が東
西歴覧記と異
なる
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?
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